











作品をもう一度見たいという声に応えて再演のみで構成される。観客に対して一定の完成度を保証し、実績のあるもの 提供することによって演劇の社会的位置を築こうという狙いがあるからである。毎回の演劇シーズンを、幅広い観客の期待に応えて、多様性のあるバランスのとれたラインナップで整え 必要がある。したがって新たな挑戦や、発展途上のものを取り上げることは難しく、こ はまた別 支援枠が必要になってくる。
もう一つの課題は、年二回各一カ月の演劇シーズン
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